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 Resumen 
La enseñanza de la Investigación Cualitativa en la formación de Licenciados en Enfermería 
tiene un importante papel en la preparación de un profesional investigador que sea capaz de 
hacer uso de los métodos cualitativos en estudios poblacionales. Razón por la cual en la 
enseñanza superior se consolida un modelo de enseñanza en el que el uso de las Tecnología 
de la Información y Comunicaciones juega un papel fundamental en la dinámica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de los software educativos; sin embargo, la existencia de estos 
productos informáticos para la enseñanza de la Investigación Cualitativa aún es insuficiente, lo 
que provoca deficiencias en el aprendizaje de los diseños de Investigación Cualitativa, en 
estudiantes de segundo año de la carrera de Licenciatura en Enfermería, pertenecientes a la 
Universidad de Ciencias Médicas de Granma: “Celia Sánchez Manduley”. La presente 
investigación tiene como objetivo: elaborar un software educativo soportado sobre la Web que 
contribuya a la asimilación de los diseños cualitativos aplicados a las investigaciones 
Biomédicas por estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería, utilizando los 
fundamentos gnoseológicos, psicológicos y didácticos del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura Investigación Cualitativa, necesarios para abordar elementos teóricos del contenido, 
situaciones de salud, métodos de análisis de datos; todos ellos reflejados en un software 
educativo que permitir· una adecuada asimilación del sistema de conocimientos, sobre los 
diseños de investigación cualitativa a desarrollar en la investigaciones biomédicas, que 
contribuyan a elevar el estado de salud de la población a través de la Atención Primaria de 
Salud. 
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Abstract  
The teaching of Qualitative Research in the training of Graduates in Nursing plays an important 
role in the preparation of a professional researcher who is capable of making use of qualitative 
methods in population studies. This is the reason why a teaching model is consolidated in higher 
education in which the use of Information and Communications Technology must play a 
fundamental role. in the dynamics of the teaching-learning process through educational 
software; However, the existence of these computer products for the teaching of Qualitative 
Research is still insufficient, which causes deficiencies in the learning of Qualitative Research 
designs, in third-year students of the Degree in Nursing, belonging to the University of Medical 
Sciences of Granma: "Celia Sánchez Manduley." The present investigation has like objective: to 
elaborate an educational software supported on the Web that contributes to the assimilation of 
the qualitative designs applied to the Biomedical investigations by students of the Career of 
Degree in Nursing, using the epistemological, psychological and didactic foundations of the 
teaching process -learning in the subject Qualitative Research, necessary to address theoretical 
elements of content, health situations, data analysis methods; all of them reflected in an 
educational software that will allow an adequate assimilation of the knowledge system, on the 
qualitative research designs to be developed in the biomedical research, that contribute to 
elevate the state of health of the population through the Primary Health Care . 
 Key words: qualitative research; qualitative designs; educational software; qualitative analysis 
methods. 
 
Introducción  
En las Ciencias Médicas, el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental en cada 
carrera, pues garantiza no solo la óptima y necesaria preparación de un profesional en la época 
actual, sino también la base necesaria para su desarrollo futuro.  
Con este fin se han cambiado los escenarios y concepciones de las carreras, y con ellos los 
programas y diseños curriculares de disciplinas y asignaturas en todo el ámbito universitario. En 
este proceso, las asignaturas médicas no son una excepción y es por eso que para dar 
respuestas a estos desafíos se diseñó, dentro de ellas, la carrera de Licenciatura en 
Enfermería.  (Pernas y Miralles 2007). 
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La asignatura Investigación Cualitativa en Salud desempeña un papel fundamental en la 
formación de los profesionales, ya que les proporciona los métodos, técnicas y procedimientos, 
así como otras herramientas para la obtención del conocimiento científico para que puedan 
resolver los problemas en su radio de acción 
En la evolución histórica de las diferentes perspectivas metodológicas, referida por los autores 
del libro de Metodología de la investigación social I. Selección de lecturas, se precisa que el 
término metodología es utilizada en la literatura especializada con diferentes acepciones, entre 
ellas la de considerarlo como el estudio lógico y sistemático de los principios que guían la 
investigación científica, y, en una interpretación más estrecha, como el conjunto de métodos y 
técnicas; más adelante se señala en esta misma obra que:  
“… se deberá tener en cuenta que la determinación de los pasos que se han de seguir en 
una investigación y los procedimientos que se utilizarán están en dependencia de las 
características del objeto de estudio, y de los recursos tanto humanos como materiales de 
que se disponga para realizar la investigación; por otro lado, se deberá tener en cuenta que 
la complejidad de la realidad social, dada la pluralidad de orientaciones teóricas existentes 
en la sociología, hace necesaria la aceptación del pluralismo metodológico”. (Ibarra et al., 
2016)  
Existen antecedentes de trabajos realizados sobre el perfeccionamiento del sistema de 
conocimientos sobre la Investigación Cualitativa, fundamentalmente en las disciplinas de 
Sociología, Antropología y de carreras de Pedagogía, reportados en   Estrada, Miquet y 
Santamaría (2009); Arancibia (2005); Mateo y Olivé (2009). 
A través de estos trabajos la investigación se hace más reflexiva y se introducen cuestiones de 
género, clase y raza. Atendiendo a lo social, comienzan a centrar su atención en los valores, las 
concepciones y la interpretación que de la vida diaria, del día a día, tienen los que la viven, es 
decir, la sociología de la vida cotidiana y del medio local, el micromundo del hombre, adquiere 
una nueva dimensión y paulatinamente va ocupando un espacio social. (Rojo y García, 2000) 
El diagnóstico realizado mostró bajo aprovechamiento académico, lo que conduce a bajos 
porcentajes de promoción y retención. La encuesta realizada a estudiantes, la entrevista a 
profesores y la revisión de documentos; revelaron las siguientes insuficiencias: 
 Los estudiantes presentan dificultades en la fundamentación del diseño cualitativo, utilizado 
en el trabajo investigativo desarrollado. 
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 Insuficiente relación entre profesor-estudiante y entre los propios estudiantes, la 
comunicación se limita al tiempo que comprende el encuentro presencial, limitando poder 
desarrollar el trabajo en equipo. 
 La no existencia de un producto informático, que integre elementos teóricos de la 
investigación cualitativa y ejercicios contextualizados. 
 Insuficiente material bibliográfico para la preparación de los profesores en temas de la 
Investigación Cualitativa en Salud.  
Con estas situaciones adversas en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el nuevo contexto 
educativo, la informática, como resultado de la tecnología, se ha convertido en un factor de 
influencia sobre la dinámica del desarrollo social de primer orden. El dominio de la información 
necesaria y la posibilidad de elaborarla en la forma adecuada se convierte en nuestros días, en 
una de las características más importantes de la sociedad.  (Rodríguez et al., 2016) 
Los adelantos tecnológicos, permiten la introducción de nuevos métodos y procedimientos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Surgen novedosos tipos de medios de enseñanza, con las 
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que entre otras ventajas, 
propician el desarrollo de la independencia cognoscitiva, el tratamiento de un mayor volumen de 
información en un menor tiempo, el desarrollo de capacidades, habilidades, hábitos y el 
aprovechamiento de las potencialidades de los sentidos. (Lloveras, 2008) 
Es por ello que los autores de este estudio valoran la necesidad de implementar la investigación 
educativa, para el perfeccionamiento del aprendizaje de los estudiantes de segundo año de la 
carrera de Licenciatura en Enfermería, a través de un software educativo en particular, en el 
estudio de los conocimientos que abarca la Investigación Cualitativa en Salud.  
Se formuló el siguiente problema de investigación: Insuficiencias en el aprendizaje de los 
diseños de Investigación Cualitativa, en estudiantes de segundo año de la carrera de 
Licenciatura en Enfermería, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas de Granma 
“Celia Sánchez Manduley”  
Para contribuir a la solución del problema formulado se define como objetivo: elaborar un 
tutorial, utilizando las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la 
asignatura Investigación Cualitativa en Salud, que favorezca la asimilación del contenido sobre 
los diseños de investigación cualitativa. 
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Población y muestra 
Se realizó un estudio experimental. La población estuvo constituida por 140 estudiantes, 
conformada por 7 brigadas de 2do año de la carrera de Enfermería pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Médicas de Granma “Celia Sánchez Manduley”. Se seleccionó una muestra de 127 
estudiantes mediante el procedimiento estratificado. Se conformaron tres grupos 
experimentales y tres de control.  Se utilizaron las siguientes variables: 
Variable dependiente: nivel de asimilación del sistema de conocimientos sobre los diseños de 
investigación cualitativa. 
Variable independiente: la aplicación del tutorial:” Investigación Cualitativa en Enfermería”, en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura Investigación Cualitativa en Salud.  
Los métodos y técnicas que se utilizaron para obtener información en el desarrollo de esta 
investigación se mencionan a continuación:  
Se emplearon los métodos empíricos: observación, encuesta, entrevista, criterio de expertos y 
el experimento para validar la propuesta. Teóricos: analítico-sintético, inductivo–deductivo y 
modelación y matemáticos: Estadística Descriptiva e Inferencial.  
El análisis-síntesis para la elaboración del medio de enseñanza, conclusiones y 
recomendaciones. El método inductivo-deductivo se utilizó con el fin de establecer 
generalizaciones sobre la base del estudio y análisis de los resultados. La Modelación para 
conformar el software como medio de enseñanza. 
Análisis de los resultados 
Para elaborar el software que se propone, se utilizó la metodología de Brian Blum en la cual 
consta de las siguientes fases: 
Fase I: análisis 
En esta fase se realizó un estudio que abarcó los elementos que influyeron en el software 
educativo, los cuales están referidos al análisis del público, del ambiente, del contenido y del 
sistema. 
a.) Análisis del Público 
La población que se tuvo en cuenta para la elaboración del software educativo fue de 176 
estudiantes, conformada por 10 brigadas de 3er año de la carrera de Enfermería de la Facultad 
de Ciencias Médicas de Granma “Celia Sánchez Manduley”  
b) Análisis del Ambiente 
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El Tutorial se elaboró en un ambiente de multimedia sobre Web donde se combinó imágenes, 
texto, animación que permite la creación de una interfaz gráfica atractiva y amigable para los 
usuarios. 
c) Análisis del contenido 
En la confección de la propuesta, se tuvo en cuenta el programa de estudio de la asignatura 
Investigación Cualitativa en Salud para la carrera de Licenciatura en Enfermería, así como la 
lógica del conocimiento interdisciplinario que se imparten en el segundo año de esta carrera. 
d) Análisis del Sistema 
Se planifica el desarrollo del software educativo como apoyo a la optimización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Investigación Cualitativa en Salud. Se analizaron los 
requerimientos básicos para el desarrollo del software y se logró establecer que es 
operacionalmente factible en las condiciones existentes en la institución. 
Fase II: diseño 
Se realizó un diseño educativo y un diseño interactivo. El primero consistió en organizar toda la 
estructura del contenido educativo. El segundo permitió determinar los requerimientos para el 
diseño de la interfaz; el mapa de navegación para el recorrido del software y las pantallas de 
esquema. 
a) Diseño educativo 
Proporciona una herramienta didáctica a estudiantes y profesores de la carrera de Licenciatura 
en Enfermería  
b) Diseño interactivo 
 Los requerimientos funcionales están dados por la capacidad de independencia de navegar 
entre los temas del programa para que el usuario pueda elegir su camino de navegación de 
acuerdo a su necesidad e intereses. 
c) Diseño de Interfaz 
Este Tutorial ha sido diseñado para una pantalla de 800 x 600 píxeles, en ellas se manejan 
diferentes pantallas, la primera es la principal que cuenta con menú general que permitirá al 
usuario desplazarse a cualquier módulo del tutorial. La segunda pantalla está representada por 
las páginas interiores, estas contienen imágenes y botones con hipervínculos que son opciones 
en cada módulo a visitar. 
d) Mapa de navegación 
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El mapa de navegación por los temas del Tutorial está dado por la representación de las rutas o 
caminos a seguir por el estudiante a través de la navegación de una pantalla a otra, que facilita 
el acceso a la información según el nivel con el que el usuario desee interactuar.  
Pantallas de esquema 
El Software cuenta con una página introductoria (Fig.1), la página principal donde aparecen los 
diferentes temas, con informaciones recientes y actualizadas, así como un sistema de ejercicios 
bien estructurados, de acuerdo a los niveles de desempeño y mostrados de diferentes formas. 
En el curso escolar 2005-2006 comienza el plan de estudio “D”, nuevo modelo formativo (NMF), 
en el que, dentro de la disciplina Investigación en Salud aparece la asignatura Investigación 
Cualitativa en Salud. Este modelo se caracteriza por una temprana vinculación laboral del 
educando, a través de las actividades de educación al trabajo en sus estudios como enfermero 
básico; una vez egresado de ese nivel, su formación continua en modalidad presencial, ya que 
simultáneamente a la continuidad de sus estudios, posee un vínculo laboral en una institución 
del Sistema Nacional de Salud, como enfermero básico. (Pernas y Miralles, (2007). 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 
estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De 
aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es solo un 
aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. El objeto de 
estudio de la Metodología de la Investigación Cualitativa se puede definir como el estudio más 
general y sistémico (epistemológico) de los métodos de adquisición del conocimiento y 
comprensión de la realidad. Es una reflexión sistémica acerca de los métodos y procedimientos 
de investigación social, es decir; de la utilización consciente de los principios, categorías y leyes 
del proceso de Investigación Científica por el sujeto que desarrolla la investigación: el 
investigador. (Castillo, Ortiz, González y Salgado, 2017)  
La realidad social está· conformada por hechos únicos y situaciones concretas irrepetibles que 
obedecen a múltiples factores interconectados en los cuales el principal protagonista es el 
propio hombre o los distintos grupos conformados por este, que actúan, sienten y piensan en 
tanto participan de su propia cultura en un entorno histórico y social determinado. 
La investigación cualitativa, está· dirigidas a lograr en el estudiante de Enfermería y en especial 
en la Atención Primaria de Salud, una sólida base científica que ha tenido el Programa del 
Enfermero de Familia. Esta aplicación de conocimientos científicos y la asimilación de 
tecnologías tangibles y no tangibles asociándose a las investigaciones en sistemas, servicios de 
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salud y a la participación en el movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica. (Estrada et al. 
2009) 
Este proceso pedagógico de la asignatura Investigación Cualitativa, se desarrolla según el 
enfoque histórico-cultural; se puede afirmar, que sus postulados constituyen la base conceptual 
y metodológica de este trabajo, no solo por su teoría materialista-dialéctica, para comprender el 
mundo y el proceso de desarrollo en su interacción con la realidad socio-histórica, sino por lo 
profundo y vigente que resultan sus concepciones acerca del aprendizaje como proceso de 
apropiación de la experiencia histórico-social concretizada en los objetos y fenómenos del 
mundo humano. (Vigotsky, 1981)  
Vigotsky, como representante de este paradigma, plantea el énfasis en incentivar y potenciar un 
sujeto activo, en una enseñanza desarrolladora, que va delante y conduciendo al desarrollo, 
como producto del proceso de apropiación de la experiencia histórico-social. 
En relación al proceso enseñanza-aprendizaje  de la Investigación Cualitativa se deben tener 
presente sus componentes no personales: el objetivo, como propósito; el contenido, como 
cultura de la humanidad; el método, como modo de realizarlo; el medio, como recurso material 
para desarrollarlo; la forma, como organización y la evaluación, como constatación del nivel 
alcanzado. Teniendo en consideración los objetivos de este trabajo, a continuación se 
caracterizan los componentes objetivo-contenido-medio: 
 La categoría de objetivo formativo a la cual hace referencia Fátima Addine, integra el objetivo 
instructivo y el objetivo educativo como una totalidad, su esencia determina el contenido del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de utilidad para el modelo que se proyecta en función de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. (Addine   y Calzado, 2008) 
El contenido, como generalmente se plantea, es: aquella parte de la cultura y experiencia social 
que debe ser adquirida por los estudiantes y se encuentra en dependencia de los objetivos 
propuestos.  
La cultura: es el conjunto de valores materiales y espirituales creados por la humanidad en el 
proceso de la práctica histórico-social y caracteriza el nivel alcanzado por la sociedad.  
Con los conocimientos de la investigación cualitativa como asignatura en la universidad, el 
estudiante obtendrá los métodos de referencia que le permitirán comprender las distintas 
situaciones de salud a las que se enfrente en su radio de acción. El análisis sistémico del 
contenido incluye entre sus componentes: los conocimientos, las habilidades y los valores de 
una disciplina o asignatura, los que se formulan en el objetivo de forma sintética, globalizada; 
expresando la cualidad del todo; determinando sus funciones, su estructura, sus partes; 
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debiendo ser, de algún modo, dominadas por el estudiante en aras de alcanzar el objetivo. 
Añade además, que estos previamente deberán estar influenciados por la lógica de la ciencia 
en dependencia del grado de desarrollo de la misma, pudiendo establecer, como en este caso, 
los conocimientos en correspondencia con los fenómenos propios de esos objetos, las 
características del objetivo y las leyes con las que se aplican dichas características. (Addine   y 
Calzado, 2008) 
 La estrategia formativa que se concreta en el plan de estudio “D” tiene las características 
fundamentales siguientes. (Pernas y Miralles, 2007). 
a) Se orienta a la formación de un profesional de perfil amplio, basado fundamentalmente en 
una formación básica profunda, que le permita resolver los principales problemas que se 
presentan en las diferentes esferas de su actuación profesional.  
b) Los principios fundamentales que sustentan la formación son la prioridad de los aspectos de 
carácter educativo en el proceso de formación, en estrecha e indisoluble unidad con los 
instructivos y el vínculo entre el estudio y el trabajo, que históricamente se ha concretado en las 
Carreras de las Ciencias Médicas en la adopción de la educación en el trabajo como forma 
organizativa docente fundamental. 
c) Unidad dialéctica entre los aspectos de carácter esencial o invariantes, que por su relativa 
estabilidad se centralizan garantizando el logro de los principales propósitos trazados y aquellos 
que por tener un carácter más dinámico o cambiable se descentralizan, quedando en manos de 
cada centro de educación médica superior CEMS. 
d) La tradición de trabajo colectivo de los profesores se concreta en el trabajo metodológico que 
tiene lugar en los diferentes niveles de sistematicidad de la Carrera, como vía fundamental para 
el perfeccionamiento continuo del proceso de formación.  
e) El enfoque en sistema, del proceso de formación, en el cual los objetivos y los contenidos 
esenciales se estructuran verticalmente en disciplinas y horizontalmente en años académicos y 
ciclos de formación, es un elemento esencial del diseño curricular, tanto a nivel de la Comisión 
Nacional de Carrera (CNC) como a nivel de cada CEMS. 
f) El concepto de formación básica se ha asumido con mayor amplitud, incorporando con igual 
prioridad los aspectos básico -específicos de la Carrera con otros de carácter más general, 
indispensables para un profesional de la época actual. La estrategia pedagógica para apoyar 
este tipo de proceso que puede ser utilizada tanto para el trabajo individual, por parejas, de 
grupos, por equipos (cuatro o cinco estudiantes) no se restringen solamente a la interacción 
profesor-alumnos dentro del aula, sino que trascienden estos límites y se ubican en los 
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escenarios mismos (de forma real o simulada) donde están teniendo lugar los procesos 
psicológicos, lo cual permite la consolidación real de las competencias profesionales. 
El Software cuenta con una página introductoria (Fig.1), la página principal donde 
aparecen los diferentes temas, con informaciones recientes y actualizadas, así como un 
sistema de ejercicios bien estructurados, de acuerdo a los niveles de desempeño y 
mostrados de diferentes formas. 
 
Fig.1 Pantalla principal del Tutorial. 
El menú de navegación es, facilita al estudiante la navegación por todo el contenido del Tutorial.  
V. Etapa de Validación de los cursos. 
Validación de la propuesta por Criterio de expertos, y en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de la asignatura Investigación Cualitativa en Salud. 
La probabilidad asociada al valor de W = 0,818 para α
2
= 171,839 es p = 0.000, Como 
p=0.000 < α; entonces se rechaza la hipótesis nula H0, por lo que se acepta H1, es decir, 
los expertos concuerdan en los juicios emitidos en la evaluación realizada a un 99% de 
confianza. 
Antes de aplicar el software, se trabajó en ambos grupos de forma habitual en el 
tratamiento del tema I. Obteniendo un 60 % y un 61 de calidad respectivamente en   los 3 
grupos experimentales con 65 estudiantes y los 3 grupos controles con 62 estudiantes. 
Aplicando dos test, uno al concluir el tema I y el otro al cierre del tema II. Garantizando la 
homogeneidad de los grupos experimentales y controles, necesario para valorar la 
efectividad del Tutorial a través del indicador de calidad (notas de 4 o 5 puntos). 
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 Tabla 1: Resultados de Test. 
 
 
Antes 
 
Después 
Grupos 4 o 5 % 4 o 5 % 
GE 65 39  60 62 95 
GC 62 38  61 41 65 
G E: Grupo Experimental 
G C: Grupo Control 
Parámetros: P1 y P2= Porcentajes poblacionales de estudiantes del grupo experimental y 
el grupo control. 
n1= 65 estudiantes; f1= 95 
n2= 62 estudiantes; f2= 65 
H0:P1=P2 
H1:P1≠P2 
Nivel de significación= 1% 
Calcular el estadígrafo de la prueba 
 2/001/00
21
nQPnQP
pp
Z



 
Para: n1=65; n2=62 
P1=95; P2=65 
8,181,811000
1,81100*
6562
6241
0





Q
P
 
 
33,4
05,48
30
62/8,18*1,8165/8,18*1,81
6595



Z
 
Como el nivel de significación es 1% el valor de Z que se toma es Z=2,58 
IZcI? Z  
I4, 32I? 2,58  
4,32 > 2,58   El valor del estadígrafo se encuentra en la región crítica. Se rechaza la 
hipótesis nula con el nivel de significación 1 %, esto es, la prueba de hipótesis produce un 
resultado estadísticamente significativo con este nivel.       
Luego el porcentaje del grupo experimental es 95% y, el grupo control, 62%. Por lo tanto, 
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la aplicación del producto informático. “La Investigación Cualitativa en Enfermería” Mostró 
que las condiciones en las cuales se implementó el software, son factib les para motivar el 
aprendizaje de la Investigación Cualitativa, por lo que se da respuesta al problema 
científico y a las preguntas científicas formuladas en esta investigación. 
 
Conclusiones  
1. Los principios gnoseológicos y psicopedagógicos están bien utilizados en este tutorial, 
sustentados  en  el  programa  de  la  asignatura  sobre  la  base         de    los objetivos 
instructivos  y educativos. 
2. La concepción de las definiciones acerca de los tutoriales existentes, utilizando las TIC, 
permitió la clasificación de la propuesta de solución, como un tutorial nombrado: “La 
Investigación Cualitativa en Enfermería”, diseñado a través de la metodología de Brian 
Blum, avalando la funcionalidad del producto. 
3. El tutorial elaborado tiene la calidad requerida para contribuir al aprendizaje de los 
estudiantes, según los criterios emitidos por un grupo de expertos y la experimentación 
pedagógica. 
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